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Цей висновок підтверджують сучасні ринкові тенденції: форму-
ються сегменти натуральних, екологічно чистих продуктів; розви-
ваються альтернативні пануючій алопатичній медицині напрямки; 
підвищується увага споживачів до складу товарів широкого вжитку 
та екологічності технологій їх виробництва; передові компанії за-
проваджують системи екологічного менеджменту; на рівні держав 
впроваджуються екологічні реформи. У перспективі слід очікувати 
зміни й у податковій сфері, за яких видатки, що пов’язані із руйну-
ванням оточуючого середовища, лягатимуть не на державу та май-
бутні покоління, а на безпосереднього винуватця завданої природі 
шкоди. Тож підприємець зі стратегічним мисленням вже на етапі 
створення підприємства або покращення його діяльності (для функ-
ціонуючих компаній), повинен обирати ті управлінські рішення, які 
не завдають шкоди здоров’ю людини та стану довкілля. Екологічна 
орієнтація бізнесу дозволить отримати переваги як у сфері дифере-
нціації, так і за витратами. Витратні й, відповідно, цінові конкурен-
тні переваги базуватимуться на податкових преференціях та на 
застосуванні природо-зберігаючих та відновлюючих технологій. 
Диференціація ж досягатиметься завдяки орієнтації на швидкозрос-
таючі групи споживачів екологічно шанобливої продукції.  
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПРОЦЕСІ  
ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Сучасні трансформаційні процеси в Україні визначають нові 
підходи до формування взаємовідносин у системі управління як на 
загальнодержавному, так і на місцевому рівні. У історичному аспек-
ті об’єктивною передумовою виникнення інституту місцевих фі-
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нансів як ланки місцевого господарства став розвиток продуктив-
них сил суспільства, що неминуче призвів до формування фінансо-
вих відносин та виникнення їх нових форм і ланок на тлі розвитку 
ринкових інститутів та демократичних цінностей задекларованих 
європейською спільнотою. Нині українська економіка знаходиться 
на етапі бурхливих економічних перетворень та інтеграції у євро-
пейський економічний простір. В умовах наближення до європейсь-
ких стандартів необхідне комплексне вирішення проблем однієї з 
центральних ланок місцевого господарства — місцевих фінансів, 
що дозволить Україні гідно увійти у європейське співтовариство.  
Проблема місцевих фінансів в Україні обумовлена неможли-
вістю застосування універсальної моделі регіонального розвитку, 
що була б прийнятна для будь — якої країни ринкової орієнтації. 
Кожній країні та території властиві індивідуальні історичні, соці-
ально — економічні, фінансово — політичні особливості, які і 
обумовлюють риси цієї моделі.  
Інтегрування України в європейські структури потребує фор-
мування та реалізації такої моделі взаємовідносин центру з регіо-
нами, яка б сприяла створенню умов для динамічного, збалансо-
ваного розвитку територій, усунення основних регіональних 
диспропорцій. Для цього необхідно сформувати оптимальну та 
високоефективну структуру регіонального господарства, яка б 
гарантувала комплексний розвиток територій.  
Ступінь самозабезпечення регіонів в межах країни є, безпере-
чною, основою сильної держави, але практика свідчить, що пов-
ного бюджетного самофінансування муніципальних утворень не 
існує у жодній країні світу. Деяка залежність регіонів від центра-
льної влади обумовлена прагненням держави забезпечити тери-
торіальну цілісність. В умовах обмеженості фінансових ресурсів, 
невирішеності ряду соціальних проблем та значних диспропорцій 
розвитку окремих територій у країнах з перехідною економікою, 
до яких належить Україна, проблеми регіоналізації економіки 
повинні трактуватися з певними застереженнями для попере-
дження проявів сепаратистських настроїв. У цьому контексті 
вдосконалення системи стратегічного бюджетного планування та 
механізмів фінансового вирівнювання доходів територій у межах 
країни за допомогою об’єктивних критеріїв, та гарантованих 
державою соціальних стандартів і нормативів мінімальної бю-
джетної забезпеченості, а також законодавче визначення переліку 
завдань місцевої влади — є основними пріоритетами, які можуть 
гарантувати у стратегічній перспективі соціально — економічне 
зростання країни в цілому.  
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У даних умовах зусилля держави повинні спрямовуватися на 
вирішення спільних регіональних та міжрегіональних проблем 
розвитку шляхом об’єднання фінансових ресурсів та укрупнення 
муніципальних утворень а також розширення повноважень міс-
цевого самоврядування. Вищезгадані завдання в Україні немож-
ливо виконати без узагальнення світового досвіду регіональних 
та місцевих фінансів, розробки пріоритетних завдань розвитку 
територій з метою здійснення всебічного реформування системи 
державного управління, адміністративно — територіальної рефо-
рми, реформи місцевого самоврядування. Ці реформи повинні 
проводитися на основі зміцнення ідей соціальної справедливості, 
економічної самостійності територій і забезпечити стійке зрос-
тання економіки та підвищення ефективності і якості надання 
державних послуг населенню, яке, у свою чергу, дасть оцінку ді-
яльності місцевої влади з точки зору виборця. Майбутня адмініс-
тративно — територіальна реформа повинна забезпечити більш 
раціональний розподіл фінансових ресурсів, підвищити їх ефек-
тивність та перетворити їх у ефективний інструмент соціально-
економічного зростання.  
Вирішення вищезгаданих завдань повинно покладатися на 
високопрофесійних фахівців у галузі державного та муніципа-
льного управління що, обстоюючи регіональні інтереси, повинні 
усвідомлювати загальнонаціональні пріоритети. Від спромож-
ності виконавчих органів місцевого самоврядування ефективно 
використовувати обмежені ресурси, що мобілізуються у місце-
вих бюджетах, залежить продуктивність і результативність 
здійснення прийнятих програм на загальнодержавному рівні. У 
питаннях підвищення ефективності місцевого господарства і 
одночасного зміцнення фінансової автономії територій не треба 
применшувати ролі місцевих рад, які повинні більш сміливо ко-
ристатися своїми правами щодо створення власних програм 
розвитку. У витоків реалізації подібних проектів повинні стояти 
високопрофесійні кадри на місцях, які здатні фахово оцінювати 
їх ефективність, та при необхідності шукати альтернативні дже-
рела їх фінансування. Довгострокові перспективні фінансові 
плани регіонів повинні сприяти стабілізації економічного сере-
довища та стимулювати інвестиційну активність і привабливість 
територій.  
Місцеві фінанси, як складова фінансової системи держави, — 
об’єктивна економічна реальність, властива фінансовим систе-
мам сучасних промислово розвинених країн світу. Вирішення 
проблем у цій галузі буде сприяти інтенсифікації економічних 
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процесів та підвищенню соціальної справедливості у державі. Це 
дасть можливість підвищити інвестиційну привабливість терито-
рій та дозволить інтегруватись Україні у світове співтовариство.  
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РЕЙДЕРИ — КОРПОРАТИВНІ ПІРАТИ ХХІ СТОЛІТТЯ 
Динамічний розвиток світової економічної системи на почат-
ку третього тисячоліття характеризується подальшим посилен-
ням процесів глобалізації та інтернаціоналізації, поглибленням 
взаємозалежності між різними країнами та інтенсифікацією про-
цесів інтеграції різних національних економік у світове госпо-
дарство. Практично кожного дня в засобах масової інформації 
західної, а тепер вже і вітчизняної преси з’являються повідом-
лення про чергові процеси злиття/поглинання, більшість з яких 
відбувається за участю компаній, що належать до різних країн.  
Переживши з початку ХХ століття вже п’ять хвиль злиттів та 
поглинань світова економіка у кінці другого тисячоліття підійш-
ла до нового рубежу, ознаменованого появою на економічній 
арені супергігантів в усіх сферах економічної діяльності. Угоди 
серед авіавиробників Boeing та McDonnell Douglas, автомобіле-
будівельних концернів BMW і Rover, нафтових компаній British 
Petroleum та Amoco, Mobil і Texaco, аудиторських фірм 
Coopers&Lybrand і Pricewaterhouse, а також компаній багатьох 
інших галузей підтверджують цю тезу.  
Більшість компаній, що зробили ставку на стратегію експансії 
та/або диверсифікації, неминуче зіткнулися з питанням яким са-
ме чином завоювати нові ринки. З двох існуючих альтернатив: 
розвивати власне виробництво або купити вже діюче підприємс-
тво — більшість пішла саме другим шляхом. Переваги щодо ви-
ходу на ринок саме таким шляхом доповнюються ще й чисель-
ними ризиками.  
За оцінкою інвестиційної компанії Dragon Capital, щорічний об-
сяг ринку поглинань в Україні, без врахування приватизації, складає 
приблизно 3 млрд дол. США, частка поглинань у цьому показнику 
— 60—70 % [5]. Частина цих поглинань відбувається за допомогою 
